




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada siswa siswi kelas X 
SMK Negeri 1 Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya pengaruh self efficacy, disiplin siswa dan penyesuaian diri terhadap 
prestasi belajar melalui kemandirian belajar sebagai variabel mediasi. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 
Negeri 1 Purbalingga yang mengambil mata pelajaran ekonomi bisnis. Penentuan 
sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. Jumlah sampel yang 
diambil dalam penelitian ini adalah 189 responden.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa pertama, 
terdapat pengaruh positif self efficacy terhadap prestasi belajar ekonomi bisnis; 
kedua, terdapat pengaruh positif disiplin siswa terhadap prestasi belajar ekonomi 
bisnis; ketiga, tidak terdapat pengaruh antara penyesuaian diri terhadap prestasi 
belajar ekonomi bisnis; keempat, terdapat pengaruh positif kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi bisnis; kelima, kemandirian belajar memediasi 
pengaruh antara self efficacy terhadap prestasi belajar ekonomi bisnis; keenam, 
kemandirian belajar memediasi pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar 
ekonomi bisnis; ketujuh, kemandirian belajar memediasi pengaruh penyesuaian diri 
terhadap prestasi belajar ekonomi bisnis. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu : sekolah diharapkan dapat 
meningkatkan prestasi belajar dengan lebih memfokuskan pada pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran dengan cara memantau kreativitas guru dalam mengajar, 
menerapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi, memberikan kenyamanan 
pembelajaran, dan memberikan motivasi kepada siswa. Guru diharapkan lebih 
memperhatikan siswa dengan cara memberikan pembangkit positif kepada siswa, 
mampu berlaku tegas, mampu memberikan treatment, dan mampu menumbuhkan 
sikap mandiri pada siswa. Siswa diharapkan untuk merasa yakin atas kemampuan 
yang dimiliki, meningkatkan sikap disiplin, mudah menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang terjadi di lingkungan, dan mampu meningkatkan kemandirian agar 
dapat memperoleh prestasi belajar yang baik. 
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This research is a quantitative research on students of class X SMK Negeri 
1 Purbalingga. This study aims to determine whether or not there is an influence of 
self-efficacy, student discipline and self-adjustment on learning achievement 
through independent learning as a mediating variable. 
The data collection method in this study used a questionnaire. The 
population used in this study were all students of class X SMK Negeri 1 Purbalingga 
who took business economics subjects. . Determination of the sample using simple 
random sampling technique.The number of samples taken in this study were 189 
respondents 
Based on the results of research and data analysis shows that first, there is 
a positive influence of self-efficacy on business economics learning achievement; 
second, there is a positive influence of student discipline on business economics 
learning achievement; third, there is no influence between self-adjustment on 
business economics learning achievement; fourth, there is a positive influence of 
learning independence on business economics learning achievement; fifth, learning 
independence mediates the effect of self-efficacy on business economics learning 
achievement; sixth, independent learning mediates the influence of student 
discipline on business economics learning achievement; seventh, independent 
learning mediates the effect of self-adjustment on business economics learning 
achievement. 
The implications of the conclusions above are: schools are expected to 
improve learning achievement by focusing more on the implementation of learning 
activities by monitoring teacher creativity in teaching, applying rules that must be 
obeyed, providing learning comfort, and motivating students. Teachers are 
expected to pay more attention to students by giving positive generators to students, 
being able to act decisively, being able to provide treatment, and being able to 
foster an independent attitude in students. Students are expected to feel confident 
in their abilities, improve discipline, easily adapt to changes that occur in the 
environment, and be able to increase independence in order to obtain good learning 
achievements. 
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